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H o n o r e d  S i r :  
I  a m  p l e a s e d  t o  p l a c e  i n  y o u r  h a n d s  t h e  S e .v e n t y - f i f t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  
a n d  a s k  t h a t  y o u  t r a n s m i t  i t  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e  t h r o u g h  
t h e i r  a c c r e d i t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
T h i s  r e p o r t  g i v e s ,  i n  c o n d e n s e d  f o r m ,  a  r e v i e w  o f  t h e  l i f e  a n d  
w o r k  o f  o n e  b r a n c h  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  f o s t e r e d  b y  t h i s  S t a t e .  v V e  
h o p e  t h o s e  w h o  r e a d  t h i s  r e p o r t  w i l l  n o t  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  a t  
C e d a r  S p r i n g  b o y s  a n d  g i r l s ,  l a c k i n g  o n e  o f  t h e  f i v e  s e n s e s ,  a r e  
p r e p a r e d  f o r  l i f e .  \ V  e  b e g  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
s c h o o l  i s  c o n v e r t i n g  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n t o  a  s u b s t a n t i a !  
c i t i z e n r y .  T h i s  s c h o o l  i s  p r o u d  o f  i t s  a l u m n i  a n d  i t  h a s  a  r i g h t  
t o  b e .  
A n y  s c h o o l  t h a t  c a n  s h o w  s o  l a r g e  a  p e r c e n t  o f  i t s  e n r o l l m e n t  
i n  t h e  v a r i o u s  c o l l e g e s  o f  t h e  l a n d  a s  c a n  t h i s  s c h o o l  i s  w o r t h y  
o f  t h e  m o s t  l i b e r a l  s u p p o r t :  a n d  I  b e s p e a k  t h i s  s u p p o r t  f o r  i t .  
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  m o r e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s :  S t a t e  a r e  n o t  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e s u l t s  s e c u r e d  a t  t h i s  s c h o o l .  A  f e w  h o u r s  
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spent at Cedar Spring would convince anyone that the State gets 
a full return for every dollar that she inYests there. 
Respectfully submitted, 
J. F. CLEVELAND, 
Chairman Board of Commissioners, 
S. C. School for the Deaf and the Blind. 
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S U P E R I N T E N D E N T ' S  R E P O R T .  
T o  t h e  B o a r d  o f  C ' o m 1 n i s s i o n e r s  o f  t h e  S o u t h  O a 1 · o l i n a  S c h o o l  
f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d :  
G e n t l e m e n :  
A s  t h e  E x e c u t i v e  H e a d  o f  t h i s  S c h o o l ,  I  a m  p l e a s e d  t o  p l a c e  
b e f o r e  y o u  t h e  s e v e n t y - f i f t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h i s  S c h o o l .  T h e  
r e p o r t  c o n t a i n s  a  r e v i e w  o f  t h e  l e a d i n g  e v e n t s  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
S c h o o l  f o r  t h e  p a s t  s c h o l a s t i c  y e a r .  I  m a k e  t h i s  r e p o r t  i n  a c -
c o r d a n c e  w i t h  t h e  l o n g  e s t a b l i s h e d  .  c u s t o m  a n d  b e c a u s e  I  b e -
l i e v e  i t  e x p e d i e n t  t h a t  e v e r y  m a n  h o l d i n g  a  p o s i t i o n  o f  p u b l i c  
s t e w a r d s h i p  s h o u l d  r e n d e r  a n  a c c o u n t  o f  h i s  o f f i c i a l  d o i n g s .  
S e v e n t y - f i v e  y e a r s  i s  a  l o n g  p e r i o d  f o r  a  m a n  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  a n d  s t u d y  t h e  p r o b l e m  o f  a n y  d e f i n i t e  u n d e r t a k i n g :  t h i s  
h a s  b e e n  m y  g o o d  f o r t u n e .  I  h a v e  s e e n  t h i s  s c h o o l  g r o w  f r o m  
a  s i m p l e  p r i v a t e  s c h o o l  o f  f i v e  d e a f  c h i l d r e n  w i t h  o n e  t e a c h e r  t o  
a  c o m p l e x  o r g a n i z a t i o n  w i t h  o v e r  3 0 0  c h i l d r e n  a n d  t h i r t y - f o u r  
t e a c h e r s  a n d  i n s t r n c t o r s .  I  h a v e  s e e n  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e  
m a r v e l ,  b e c a u s e  a  b l i n d  m a n  h a d  b e e n  t a u g h t  t o  r e a d ,  a n d  I  
h a v e  s e e n  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  s a m e  S t a t e  f e e ,l  i t  n o t h i n g  s t r a n g e ,  
b u t  o n l y  a n  h o n o r ,  t o  s e e  a  y o u n g  b l i n d  m a n  d e l i v e r  t h e  v a l e d i c -
t o r y  a t  o u r  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
A n d  y e t  t h e r e  a r e  m ; m y  p r o h l e m s  r o n n e d e d  w i t h  t h i s  s p e c i a l  
l i n e  o f  e d n c a t i o n  t b a t  I  f e e l  h a v e  n o t  b e e n  s o l v e d ;  p r o b l e m s  
t h a t  o n e  c o u l d  n o t  e x p e c t  t o  s e e  s o l v e d  i n  s o  s h o r t  a  t i m e .  W e  
a r e  s t i l l  i n  t h e  h a n d s  o f  t , h e  t h e o r i s t s ,  b n t  w e  a r e  f a s t  e m e r g i n g  i n -
t o  t h l '  f i e l d  o f  t h e  p r a c t i c a l .  S c i e n c e  i s  c o m i n g  t o  o u r  a i d  a n d  
w h i l e  t h e  t o t a l l y  d e a f  c h i l d  w i l l  n e v e r  b e  m a d e  t o  h e a r ,  o r  t h e  
t o t a l l y  b l i n d  c h i l d  t o  s e e ,  s t i l l  s c i e n c e  a n d  i n t e l l i g e n c e  w i l l  e n a h l e  
u s  t o  c o n s e r T e  a n d  i n c r e a s e  a  r e s i d n u m  o f  h e a r i n g  o r  s i g h t  f o u n d  
i n  a n y  c h i l d .  
T h e  s c h o l a s t i c  y e a r  c l o s e d  g o e s  i n t o  h i s t o r y  a s  a  y e a r  m a r k e d  
f o r  t h e  g o o d  r e s u l t s  a c c o m p l i s h e d  i n  a l l  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  
T h e r e  w a s  h a r m o n y ;  t h e r e  w a s  c o o p e r a t i o n ;  t h e r e  w a s  p r o g r e s s .  
P r o b a b l y  t h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  t h e  y e ,a r  w a s  t h e  d e v e l o p -
m e n t  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  t h e  l o y a l t y  o f  t h e  b o y s  a n d  t h e  g i r l s  
t o  t h e  S c h o o l  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m o r e  e a g e r  d e s i r e  u p o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  i n s t r u c t o r s  t o  g i Y e  o u t  t h e i r  b e s t .  
There were many causes for this outstanding feature of the 
'"ork, which will appear as the report is unfolded under its va-
rious headings. 
ATTENDANCE. 
During the past fiscal year there were enrolled at the school 
three hundred, forty-five children classified as follows: 
Deaf 
Blind 
Blind-Deaf 
VVHTTE. 
CoLORED. 
174 
85 
2 
Deaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Blind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Total ................... 345 
For the same period last year we carried an enrollment of 
three hundred thirty-two: therefore there has been an increase 
of thirteen. There was an increase in the department for white 
children of seventeen and a decrease in the department for colored 
of fonr. This decrease in the colored department was probably 
due in a measure to the general exodus of the negro race from 
this State. 
Ten years ago our school had an enrollment of two hundred, 
twenty-six which gives us an increase of one hundred, nineteen, 
or more than fifty per cent for the past decade. 'iVe are rapidly 
approaching our capacity in all departments and it will be neces-
sary to have increased facilities at an early date if the State ex-
pects to continue to offer to all the deaf and the blind children 
within her borders the advantages of an education. While we 
have not been forced up to the present to deny admission to any 
child of proper school age, we have been forced to crowd our 
dormitories, school-rooms and industrial rooms. 
HEALTH. 
In discussing this phase of school life, it is difficult not to 
touch upon every field of our labor, for there is hardly a thing 
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d o n e  o r  m o v e  a t t e m p t e d  t h a t  d o e s  n o t  h a v e  a s  i t s  b a s i c  p r i n c i p l e  
t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e  h e a l t h  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  o f  o u r  h o u s e -
h o l d .  A n d  w e  f e e l  t h a t  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  j u s t i f y  t h e  t h o u g h t  
a n d  l a b o r  e x p e n d e d .  v V e  r e a l i z e  t h a t  m a n y  o f  o u r  c h i l d r e n  a r e  
p h y s i c a l l y  s u b - n o r m a l - t h e  d i s e a s e  t h a t  l e f t  t h e m  d e a f  o r  b l i n d  
a l s o  l e f t  t h e m  w i t h  o t h e r  o r g a n s  i m p a i r e d  a n d  k n o w i n g  t h i s ,  
w e  f e e l  i t  o u r  d u t y  t o  d i r e c t  o u r  e n e r g y  t o  a  v e r y  l a r g e  e x t e n t  t o  
t h e i r  p h y s i c a l  b e t t e r m e n t .  A t h l e t i c s  c a n  n e v e r  b e  c a r r l e d .  W  n n  
e x t r e m e  i n  a  s c h o o l  l i k e  t h i s .  
E e a r l y  i n  t h e  s c h o o l  y e a r ,  w e  w e r e  v i s i t e d  b y  a n  e p i d e m i c  o f  
i n f l u e n z a ,  w h i c h  s p r e a d  r a p i d l y  o v e r '  t h e  e n t i r e  s c h o o l  d e s p i t e  t h e  
s t r i c t e s t  o f  q u a r a n t i n e  m e t h o d s .  I V  e  h a d  m o r e  t h a n  o n e  h u n -
d r e d ,  f i f t y  c a s e s  o f  t h i s  d i s e a s e ,  i n c l u d i n g  c h i l d r e n ,  t e a c h e r s ,  
o f f i c e r s  a n d  s e r v a n t s .  W h i l e  t h e  t y p e  w a s  n o t  a s  s e v e r e  a s  t h a t  
w e  h a d  o n  a .  f o r m e r  o c c a s i o n ,  s t i l l  w e  h a d  m o r e  o f  i t .  v V e  a r e  
g l a d  t o  r e p o r t  t h a t  w e  d i d  n o t  h a v e  a  s i n g l e  d e a t h ,  t h o u g h  o n e  
b o y  d e Y e l o p e d  p n e u m o n i a  a n d  w a s  q u i t e  s i c k  f o r  s e v e r a l  d a y s .  
O n  J a n u a r y  1 s t ,  a  t w e l v e  y e a r  o l d  c o l o r e d  b o y  i n  t h e  · d e p a r t -
m e n t  f o r  t h e  b l i n d ,  d i e d  o f  c h r o n i c  n e p h r i t i s .  H e  e n t e r e d  s c h o o l  
t h a t  f a l l  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  h a d  a l w a y s  b e e n  d e l i c a t e ,  n o t  
b e i n g  a b l e  t o  a t t e n d  h i s  s c h o o l  w o r k  r e g u l a r l y .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  e p i d e m i c  n o t e d  a b o v e  a n d  t h e  d~ath 
o f  t h e  c o l o r e d  b o y ,  w e  h a d  a  v e r y  r e m a r k a b l e  y e a r  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  t h e  h e a l t h  o f  o u r  s c h o o l .  O u r  r e c o r d s  s h o w  t h a t  
t h e  l o s s  o f  t i m e  f r o m  w o r k  w a s  t h e  l o w e s t  t h a t  i t  h a s  e v e r  b e e n .  
v V h a t  l i t t l e  s i c k n e s s  w e  h a d  w a s  o f  a  t e m p o r a r y  n a t u r e  a n d  c a u s e d  
n o  c o n c e r n  t o  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s .  
N a t u r e  h a s  d o n e  a  g r e a t  d e a l  t o  m a k e  t h i s  a  s c h o o l  w h e r e  
c h i l d r e n  c a n  g r o w  s t r o n g  a n d  w e  a r e  d o i n g  a l l  i n  o u r  p o w e r  t o  
s u p p l e m e n t  t h e s e  n a t u r a l  g i f t s .  
D I S C I P L I N E .  
I n  p r e p a r i n g  t h i s  r e p o r t  w e  w e r e  t e m p t e d  t o  l e a v e  o u t  t h i s  
t i m e  t h i s  s e c t i o n ,  f o r  t h e r e  i s  p r a c t i c a l l y  n o t h i n g  t o  s a y  o n  t h e  
s u b j e c t .  W e  h a d  a l m o s t  n o  n e e d  f o r  d i s c i p l i n e  l a s t  y e a r .  A n d  
w e  w o u l d  o m i t  i t  w e r e ,  i t  n o t  f o r  t h e  f a c t  w e  w i s h  t o  r e c o r d  h e r e  
s o m e  o f  t h e  f e a t u r e s  t h a t  h a v e <  e n a b l e d  u s  a l m o s t  t o  f o r g e t  t h e  
q u e s t i o n  o f  " t h e  r o d  a n d  t h e  c h i l d . "  
I n  f a c t ,  o u r  p l a n  w o r k e d  s o  s u c c e s s f u l l y  t h i s  y e a r ,  t h a t  t o w a r d  
t h e  c l o s e  o f  t h e  s e s s i o n  w e  b e g a n  t o  g r o w  s u s p i c i o u s - w e  
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began to fear that we were not being informed by teachers and 
officers of all that should be reported. For weeks last year, we 
ran and scarcely knew we had three hundred children in our 
family. 
We anounced early last fall that we expected to begin sys-
tematically the rewarding of those children who kept them-
selves clear of demerits. We arranged socials for them, serving 
refreshments, and planned games that all could enjoy. The mem-
bers of the faculty entered heartily into this plan and these 
monthly entertainments were always well attended by them. 
We made the reward for the good child so attractive that the 
disobedient child felt he was playing a losing game and he soon 
came over and joined us. 
We have not discarded punislunent, nor have we adopted any 
plan of self-government: we have simply put a premium on 
careful obedience and made it pay. The children soon caught 
the idea and they made it pay for us. 
Never has this school enjoyed a finer spirit of loyalty among 
the student body than it did last yea.r. Show an interest in the 
child and do something for it and it will respond freely. 
INDUSTRIAL DEPARTMI~NT. 
Any department that receives two hours daily of the time of 
our intermediate and advanced children should receive the 
thought and care of the Executive Head of the School: for 
where the child is, there the Superintendent should be. And we 
have given no small amount of our time to this Department. 
There are two extremes in this section of our work that we have 
always endeavored to avoid. The one is converting this Depart-
ment into purely a money-saving department for the school and 
the other is making it bear no relation to the economies of the 
school. We can best illustrate this by a concrete example. It 
would be an injustice to the school and to any girl to allow 
her to work on a beautiful piece of fancy work when she did not 
know how to hem sheets and when the school needed sheets: 
it would be equally poor policy to make a girl who had been 
fully trained in plain sewing hem sheets all her time simply be-
cause the school needed sheets. Our policy always has been to 
make this department work to the economic betterment of the 
school, so far as it could be done a~vantageously to the child. 
! )  
W h i l e  w e  m a d e  3 6 4  s h e e t s  f o r  t h e  s c h o o l  t h i s  y e a r ,  w e  d i d  i t  
w i t h  t h o s e  g i r l s  w h o  n e e d e d  t h i s  t y p e  o f  p l a i n  s e w i n g .  T h i s  
s a m e  p o l i c y  i s  f o l l o w e d  t h r o u g h o u t  a l l  o u r  I n d u s t r i a l  D e p a r t -
m e n t .  
T h i s  d e p a .r t m e n t  o f  w o r k  b e g i n s  a t  t w o  o ' c l o c k  a n d  c l o s e s  a t  
f i v e  o ' c l o c k ,  f i v e  d a y s  i n  t h e  w e e k  a n d  r u n s  o n  S a t u r d a y  m o r n i n g  
f r o m  e i g h t  o ' c l o c k  t o  t w e l v e  o ' c l o c k  f o r  t h e  b o y s .  
T h e  b l i n d  g i r l s  a r e  t a u g h t  d o m e s t i c  s c i e n c e ,  b a s k e t r y ,  r u g  
w e a v i n g ,  k n i t t i n g ,  c r o c h e t i n g  a n d  p l a i n  s e w i n g .  T h e  d e a f  g i r l s  
a r e  t a u g h t  d o m e s t i c  s c i e n c e ,  d r e s s m a k i n g ,  a n d  f a n c y  o r  f i n e  
n e e d l e  w o r k .  T h e  d o m e s t i c  s c i e n c e  c o u r s e  t h i s  y e a r  f o r  b o t h  
d e p a r t m e n t s  w a s  r e o r g a n i z e d  a n d  p l a c e d  u p o n  a  g r a d e d  b a s i s  
a n d  m a d e  t o  c o u n t  i n  o u r  u n i t  a d d i t i o n s .  T e x t - b o o k s  w e r e  e m -
p l o y e d  a n d  r e g u l a r  l e s s o n s  a s s i g n e d .  T h e  d i n n e r s  w h i c h  w e r e  
s e r v e d  b y  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  g a v e  
e v i d e n c e  o f  i m p r o v e m e n t  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .  
T h e  m o s t  d i f f i c u l t  p r o b l e m  i n  o u r  I n d u s t r i a l  w o r k  i s  t o  f i n d  
t r a d e s  o r  i n d u s t r i e s  t h a t  a r e  s u i t a b l e  f o r  b l i n d  g i r l s - t r a d e s  
t h a t  c a r r y  a n  e d u c a t i v e  v a l u e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  o p e n  t o  
t h e m  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  s m a l l  i n c o m e  a f t e r  l e a v i n g  s c h o o l .  
' V e  b e l i e v e  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  b e s t  m e t  i n  t h e  t r a d e s  w e  a r e  
n o y 1 r  t e a c h i n g  t h e m .  T h e  d e a f  g i r l s  f i n d  n o  d i f f i c u l t y  i n  t a k i n g  
c a r e  o f  t h e m s e l v e s  a f t e r  l e a v i n g  s c h o o l .  T h o s e  w h o  d o  n o t  
m a r r y  a n d  b e c o m e  h o m e m a k e r s - a  m a j o r i t y  d o - g o  i n t o  v a r i o u s  
l i n e s  o f  w o r k  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  p r e p a r e d  h e r e .  
T h e  b o y s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  t h i s  y e a r  c o n -
t i n u e d  t h e  t r a d e s  w e  h a v e  f o l l o w e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s - t h e  m a k -
i n g  o f  m a t t r e s s e s ,  b r o o m s ,  b r u s h e s  a n d  m a t s  a n d  t h e  s e a t i n g  o f  
c h a i r s .  O f  t h e s e  t r a d e s  w e  c o n s i d e r  t h e  m a t t r e s s  m a k i n g  t h e  b e s t  
f o r  o u r  b o y s ,  f o r  h e r e  t h e y  c o m e  i n  f o r  l e s s  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  
m a c h i n e  p r o d u c t .  T h e n  t h e  o u t l a y  o f  c a p i t a l  t o  e s t a b l i s h  t h i s  
b u s i n e s s  i s  s m a l l .  W e  c o n t i n u e  t o  m a k e  t h e  f u l l  c o t t o n  a n d  t h e  
f i l l e d  m a t t r e s s e s .  T h e  b o y s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  D e a f  a r e  
t a u g h t  s h o e - r e p a i r i n g ,  w o o d - w o r k i n g  a n d  p r i n t i n g .  B y  w o o d -
w o r k i n g  w e  m e a n  t h a t  t h e y  d o  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  r e p a i r  w o r k  
a r o u n d  t h e  s c h o o l  a n d  m a k e  s o m e  f u r n i t u r e  f o r  u s e  i n  t h e  
s c h o o l .  I n  t h e  p r i n t i n g - o f f i c e  t h e  b o y s  a r e  t a u g h t  j o b  a n d  s t r a i g h t  
w o r k  i n c l u d i n g  i n s t r u c t i o n  o n  t h e  l i n o t y p e .  O u r  g r a d u a t e s  i n  
b o t h  d e p a r t m e n t s  c a r r y  w i t h  t h e m  t h e  e q u i p m e n t  t o  m a k e  t a x  
p a y i n g  c i t i z e n s ,  a n d  t h e y  a r e  p u t t i n g  t h i s  e q u i p m e n t  i n t o  p r a c t i c e .  
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Music DEPARTMENT. 
For the children in the Department for the Blind we maintain 
and have maintained since the school came into existence a 
Music Department. We carry two ins·tructors for this Depart-
ment who give full time to it. Every child in the primary and 
intermediate grades receives two lessons a week on the piano 
and three lessons a week in chorus work. This much of our music 
course is required. There are two reasons why this principle is 
followed. First, there is mental development for the beginner 
taking our elementary course as it is given and second, practically 
every boy and girl can be given the ability to command the 
simpler melodies of our religious and patriotic life. Since the 
introduction of the punctographic system of writing for the 
blind the lessons for the piano are written out and given to the 
child to work out on the piano and by working out to mem-
orize. He may never develop into an expert pianist, but he must 
develop mental power from this course. This year we added 
to this Department an additional part-time instructor in tuning 
and gave our older boys a larger and more thorough course in 
piano tuning and repairing. The work of this Department re-
flects credit upon the school as evidenced by the generous praise it 
receives at our public entertainments. 
PHYSICAL TRAINING DEPARTMENT. 
Elsewhere in this report we stated that in a school such as 
this athletics could not be carried to an extreme-it may be in 
schools for normal children. At the opening of schools last 
year, we statBd that we expected to make this a year in which 
athletics was to receive special emphasis. vVe began by securing 
an additional athletic instructor, a man, to look after all the 
work for the intermediate and advanced boys. Football practice 
was started though not in time to put a team in the field. 
Basketball work for the, boys was continued and our team 
was the second best in the upper part 'of the State and defeated 
the team from the North Carolina School for the Deaf. A rep-
resentative from our track team won his way into the finals in 
Columbia' in two events. Our baseball team made a creditable 
showing. Our girls' basketball team also won a majority of 
games played. 
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B l l t  o u r  a m b i t i o n  i s  n o t  t o  p n t  o u t  a  w i n n i n g  t e a m  i n  a n y  
s p e c i a l  f i e l d  o f  a t h l e t i c s  b u t  t o  d e v e l o p  a n d  i m p r o v e  t h e  p h y s i c a l  
l i f e  o f  e v e r y  b o y  a n d  g i r l  o n  o u r  c a m p n s .  T h i s  i n c l u d e s  o u r  t w o  
c h i l d r e n  w · h o  a r e  b o t h  d e a f  a n d  b l i n d .  
A d d i t i o n a l  a t h l e t i c  g r o u n d s  " · e r e  p r o v i d e d  a n d  o u r  b o y s  a n d  
g i r l s  w e r e  &· u p p l i e d  w i t h  g y m n a s i u m  s u i t s .  F o r  t w o  h o u r s  
e v e r y  a f t e r n o o n  o u r  c a m p u s  w a s  c o v e r e d  w i t h  b o y s  a n d  g i r l s  
u n d e r g o i n g  a t h l e t i c  d e n l o p m e n t .  T h e  i n s t r u c t o r s  c a u g h t  t h e  i n -
s p i r a t i o n  a n d  h e l p e d  t o  m a k e  t h i s ,  i n d e e d ,  a  y e a r  o f  g r e a t  p h y s i c a l  
b e t t e r m e n t  f o r  t h e  c h i l d r e n .  
I n  M a y ,  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  s c h o o l ,  o n  t \ Y O  s u c c e s s i v e  S a t u r d a y s  
w e  h e l d  t h e  c l a s s  A t h l e t i c  C o n t e s t s  a n d  a w a r d e d  c l a s s  r i b b o n s  
t o  t h e  w i n n e r s .  E v e r y  b o y  a n d  e v e r y  g i r l  i n  t h e  s c h o o l  t o o k  
p a r t  i n  t h e s e  c o n t e s t s  a n d  t h e  r e c o r d s ,  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  
f o r m e r  y e a r s ,  s h o w  t h a t  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  e n e r g y  e x p e n d e d  
h e r e  h a d  p r o d u c e d  r e s u l t s .  
E v e r y  c h i l d  h a s  a  p h y s i c a l  r e c o r d  c a r d  a n d  m o n t h l y  w e i g h t  
a n d  m e a s u r e m e n t s  a r e  e n t e r e d  h e r e .  \ V h e n  n o  n o r m a l  p h y s i c a l  
d e v e l o p m e n t  i s  n o t e d  t h e  c h i l d  i s  p l a c e d  u n d e r  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  
o u r  p h y s i c i a n  a n d  t r e a t m e n t  i s  o u t l i n e d .  O f t  t i m e s  s p e c i a l  d i e t  
i s  r e c o m m e n d e d  a n d  t h i s  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  d o m e s t i c  d e p a t i -
m e n t  o f  t h e  s c h o o l .  
I n  a d d i t i o n  t o  a l l  t h i s ,  c l a s s e s  i n  s p e c i a l  o r  c o r r e c t i v e  g y m -
n a s t i c s  a r e  f o r m e d  e a c h  f a l l  f o l l o w i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n  b y  t h e  d o c t o r  a n d  t h e  a t h l e t i c  i n s t r u c t o r .  T h e s e  c h i l -
d r e n  a r e  g i v e n  d a i l y  e x e r c i s e s  o u t l i n e d  t o  o v e r c o m e  s o m e  p h y -
s i c a l  w e a k n e s s .  O n e  c a s e  w i l l  i l l u s t r a t e  t h i s  p h a s e  o f  o u r  w o r k .  
O u r  d o c t o r ,  u p o n  t h e  a d v i c e  o f  a n  o c u l i s t  i n  S p a r t a n b u r g ,  a d -
v i s e d  a  s e r i e s  o f  p h y s i c a l  e x e r c i s e s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
s i g h t  o f  o n e  o f  o u r  b o y s .  T h i s  w o r k  w a s  u n d e r t a k e n  a n d  i n  
t h r e e  m o n t h s  t i m e  t e s t s  p r o v e d  t h a t  w e  h a d  i m p r o v e d  h i s  s i g h t  
o n e  h u n d r e d  p e r  c e n t .  
\ V e  e x p e c t  t o  a s k  f o r  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t  n e x t  f a l l  t o  f o s t e r  
a n d  i m p r o v e  t h i s  p h a s e  o f  o u r  w o r k - w e  h a v i n g  o u t g r o w n  t h e  
l i t t l e  g y m n a s i u m  w h i c h  w a s  b u i l t  a n d  e q u i p p e d  f o r  t h e  s c h o o l  
t h i r t y  y e a r s  a g o .  
L I T E H . \ R Y  D E P A R T M E X T .  
F o r  s e v e r a l  y e a r s ,  w e  h a v e  s u b m i t t e d  a  r e p o r t  o f  t h e  P r i n c i p a l  
a s  o u r  r e p o r t  c m ' e r i n g  t h i s  f e a t u r e  o f  t h e  w o r k ;  a n d  w e  d o  s o  
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again, feeling that it covers this phase of the work fully and 
accurately. 
PRINCIPAL's REPORT. 
In conformity with your request, I herewith submit for your 
records a succinct statement of the literary work of the South 
Carolina School for the Deaf and the Blind for the year 1922-23. 
It is indeed hard to give in written form a summary of a work 
that has dealt largely with character building and to a much 
less degree with the collecting of class records and marks. We 
do not intend to give the impression that we do not collect and 
study records and statistics : we do. And we probably do this to a 
larger extent than any other school in the State. But the great 
thing we study · and plan for is the child. After school closes 
and the children are all gone and we sit in our office surrounded 
by and almost covered with facts and figures compiled during 
the year, we feel that all we- were interested in has gone-the 
children. And the recorded facts do not always point to the 
correct conclusion: oft times the record would prove the boy 
undesirable, but a close personal study of him reveals undevel-
oped qualities of a good man. Two hundred, nine.ty-three chil-
dren and twenty-four instructors made up last year the living 
material with which we had to work. This gave us an average 
in the department for white children of eleven to the class, which 
compares favorably with the best schools in the United States. 
'Vhen one remembers that a great deal of the. school-room work 
with deaf and with blind children is individual work, he will 
nnderstand why one teacher cannot handle large groups or 
classes. 
Of the two hunch·ed, twenty white children, one hundred, forty-
fi \"e were deaf, seventy-three were blind and two were blind-
deaf. Thirty-nine of them were in the school for the first time. 
Eighty-eight children and nine teachers composed the group 
that worked in the first four grades in our Primary Building; 
" ·hile the remaining one hundred, thirty-two children and eleven 
instructors made up those working in the fifth to eleventh grades 
inclusive, which grades are taught in the Main or Administration 
Building. 
It may not be amiss for us to record here that the hours, dis-
cipline, treatment and food for our primary children is differ-
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e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  a n d  a d v a n c e d  b o y s  a n d  g i r l s :  
a n d  t h i s  i s  a s  i t  s h o u l d  b e .  \ i V  e  h a v e  m a d e  a  Y e r y  c a r e f u l  s t u d y  
o f  t h e  c h i l d  a n d  i t s  p o s s i b i l i t i e s  a n d  h a v e  a r r a n g e d  o u r  h o u r s  
a n d  t h e  w o r k  w i t h i n  t h o s e  h o u r s  i n  o r d e r  t h a t  w e  m a y  r e c e i v e  t h e  
v e r y  b e s t  r e s u l t s  f o r  a n d  f r o m  t h e  c h i l d r e n .  I t  i s  n o  e a s y  u n d e r -
t a k i n g  f o r  a  d e a f  o r  a  b l i n d  c h i l d  t o  g a i n  a n  e d u c a t i o n ;  i t  i s  
a  s t r a i n  o n  b o t h  t h e  c h i l d  a n d  t h e  t e a c h e r  a n d  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  
s h o u l d  b e  d o n e  t o  m i n i m i z e  t h i s  s t r a i n .  A n d  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e  c h i l d  m u s t  b e  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  w o r k  a n d  n o t  
p l a y  i s  e x p e c t e d  o f  h i m .  
T h e  m o r n i n g  s e s s i o n  i n  o u r  P r i m a r y  B u i l d i n g  o p e n s  a t  e i g h t -
t h i r t y  a n d  c l o s e s  a t  t w e l v e - t h i r t y ,  w i t h  a  l u n c h  r e c e s s  o f  f i f t e e n  
m i ! \ u t e s .  T h e  r e ,a l  w o r k  o f  t h e  d a y  i s  d o n e  d u r i n g  t h e s e  f o u r  
h o u r s .  T h e  t i m e  i s  b r o k e n  i n t o  h a l f - h o u r  p e r i o d s  i n  a l l  t h e s e  
l o w e r  c l a s s e s .  T h e  a f t e r n o o n  s e s s i o n  i s  f r o m  t w o  t o  f o u r .  T h e  
f i r s t  h o u r  o f  t h i s  i s  d e v o t e d  t o  s t r a i g h t  s c h o o l - r o o m  w o r k ,  w h i l e  
t h e  s e c o n d  o n e  i s  g i v e n  o v e r  t o  a u r a l  w o r k ,  r h y t h m  w o r k  a n d  
b u s y  w o r k  o f  v a r i o u s  k i n d s .  A f t e r  t h e  c l o s e ,  o f  s c h o o l  t h e  c h i l -
d r e n  h a v e  t w o  h o u r s  o f  p l a y - o u t d o o r s ,  i f  p o s s i b l e ,  i f  n o t ,  t h e n  
i n  t h e  b i g  p l a y - r o o m s .  A t  s e v e n  o ' c l o c k  i n  t h e  w i n t e r  a n d  s e v e n  
t h i r t y  i n  t h e  s p r i n g  a n d  f a l l  t h e y  a r e ,  p u t  t o  b e d ,  w h i c h  m a k e s  
i t  u n n e c e s s a r y  t o  a w a k e n  a  c h i l d  f o r  b r e a k f a s t .  
T h e  w o r k  i n  t h i s  b u i l d i n g  i s  c a r e f u l l y  o u t l i n e d  f o r  t h e  v a r i o u s  
t e a c h e r s  a n d  i t s  e x e c u t i o n  c l o s e l y  s u p e r v i s e d .  Y e a r  b o o k s  g i v i n g  
t h e  y e a r ' s  w o r k  i n  d e t a i l  a r e  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  R  c o p y  
i s  g i v e n  t o  e a - c h  c h i l d  i n  t h e  c l a s s  a t  t h e  c l o s e  o f  s c h o o l .  I n  s o m e  
o f  t h e  c l a s s e s  t h e  c h i l d r e n  a - r e  a b l e  t o  m a k e  t h e i r  o w n  y e a r  
b o o k s .  T h e s e  b o o k s ,  i n  l o o s e  l e a f  f o r m ,  r e a l l y  c o n s t i t u t e  t h e i r  
t e x t  b o o k s .  A c c u r a t e  r e c o r d s  a r e  k e p t  o f  e a c h  c h i l d ' s  d a i l y  
w o r k  a n d  o n  t h e s e  r e c o r d s  p r o m o t i o n  c a r d s  a r e  i s s u e d .  M o n t h l y  
t e s t s  a r e  g i v e n  a s  a  g u i d e  f o r  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  P r i n c i p a l .  T h e  
p r i n c i p l e  o f  r e w a r d i n g  t h e  g o o d  c h i l d r e n  w i t h  p l a y s  a n d  p a r t i e s  
h a s  h a - d  a  m o s t  s t i m u l a t i n g  e f f e c t  u p o n  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  
b u i l d i n g .  T h i s ,  c o u p l e d  w i t h  o u r  i n d i v i d u a l  h e a l t h  c h a r t s  w h i c h  
e a c h  t e a c h e r  k e p t  a n d  w h i c h  c a r r i e d  a  r e w a r d  f o r  a  p e r f e c t  s c o r e ,  
g a v e  u s  a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  e a g e r  t o  l e a r n  a n d  e a g e r  t o  p l e a s e .  
W e  h a v e  s t r e s s e d  t h i s  y e a r  i n  t h e  p r i m a r y  c l a s s e s  o u r  l a n g u a g e  
w o r k .  W e  h a v e  i n t r o d u c e d  s o m e  n e w  f e a t u r e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h i s  w o r k  t h a t  w e  h o p e  w i l l  h e l p  u s  t o  g i v e  o u r  c h i l d r e n  a  b e t t e r  
c o m m a n d  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  W e  h a v e  c o n t i n u e d  t h i s  y e a r  
the aural work begun last year and have featured it this year 
eYen more than we did last year. \V e are very much interested in 
the report that a machine has been perfected that will measure 
accurately the hearing o£ a child. \Vith such an instmment we 
could record the progress o£ this work for each individual case. 
vV e wish to call special attention to the work o£ our two 
blind-deaf children. Joshua Lee who came to us £or the first 
time last £all did the best first year's work that we have ever 
had done by a child both dea£ and blind. We attempted with 
him voice work during the first yea.r and secured very sa~isfac­
tory results. Ruby Miller vvho has been with us £or several 
years, all things considered, did her most distinctive year's work. 
Three years ago we determined that she could and therefore 
should by the touch system learn to read speech £rom the lips. 
This she can now do to a practical extent. Her daily recitations 
were carried forward during the latter part of this year by the 
speech reading method. At our closing exercises we placed her 
before the audience prepared to read £rom the lips o£ her 
teacher any question that might be asked her: this she did. 
In the Main Building, where the fifth to eleventh grades 
inclusive are taught, there is a diffenmt atmosphere and a differ-
ent treatment. The childish things and ways are put aside and 
the work becomes ha,rder. Lessons must be prepared outside 
and original work must be done. School opens at eight in the 
morning and continues to one and again £rom seven to eight 
in the evening. More responsibility is put on the child and more 
opportunity is given him for self-development. In the Primary 
Building he had mastered his lessons because his teacher forced 
them upon him; here he gets the idea of cooperation and personal 
responsibility. The same careful system o£ outlining the work 
is followed here and the same system o£ records kept. How-
eYer, tests. are given three times a yea.r in the Gramma.r grades 
and in the high school department twice a year. Except for 
mathematics, the half hour periods are followed to the high 
school where they are lengthened to forty-five minutes or to one 
hour. It is necessary in schools such as this that the, schedule be 
rigidly followed, otherwise the £our departments would be in 
constant conflict. As it is, there are occasional conflicts but 
these are so arranged that the loss is reduced to a minimum. 
Here again we make a difference in the treatment o£ our high 
school girls and boys and those o£ the grammar grades. For an 
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e l e v e n t h  g r a d e  b o y  t o  f a i l  t o  p r e p a r e  h i s  w o r k  s h o u l d  b e  a  m o r e  
s e r i o u s  o f f e n s e  t h a n  f o r  t h e  s a m e  t h i n g  t o  b e  d o n e  b y  a .  f i f t h  
g r a d e  b o y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w i t h  t h i s  a d d e d  r e s p o n s i b i l i t y  
s h o u l d  g o  m o r e  l i b e r t y  a n d  t h e r e  d o e s .  T h i s  y e a r  w a s  m a r k e d ,  
i n  t h e  s c h o o l - r o o m ,  b y  a  f i n e  s p i r i t  o f  o b e d i e n c e  a n d  c o o p e r a t i o n .  
O u r  r e c o r d s  s h o w  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  d u r i n g  t h e  y e a r  a  s i n g l e  
a c t  o f  m a . j o r  d i s o b e d i e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  a n y  b o y  o r  g i r l .  O u r  
r e c o r d s  f u r t h e r  s h o w  a n  a .v e r a g e  o f  t e n  o u t  o f  t h r e e  h u n d r e d  
c h i l d r e n  r e p o r t e d  e a c h  M o n d a y  m o r n i n g  f o r  t h e  p r e v i o u s  w e e k ,  
a n d  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e s e  w e r e  f o r  t a l k i n g .  A n d  w e  h a v e  l o n g  
a g o  t a k e n  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h i s  i s  t h e  f a u l t  o f  t h e  t e a c h e r  r a t h e r  
t h a n  o f  t h e  c h i l d r e n .  
V V  e  e n t e r e d  a g a i n  t h i s  y e a r  a  t e a m  i n  t h e  S t a t e  H i g h  S c h o o l  
D e b a t i n g  L e a g u e  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  E x t e n -
s i o n  D e p a r t m e n t .  \ V e  w e r e  c l a s s e d  t h i s  y e a r  w i t h  t e a m s  r e p r e -
s e n t i n g  t h e  G a f f n e y  a n d  U n i o n  S c h o o l s .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  a l l  
t h i s  y e a .r ,  n o  n e g a t i v e  t e a m  w o n ,  t h u s  e l i m i n a t i n g  t h e s e  t h r e e  
h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  f i r s £  t r y - o u t .  O u r  b o y s  a n d  g i r l s  a r e  l o o k e d  
u p o n  a s  s t r o n g  d e b a t e r s  a n d  r e f l e c t  c r e d i t  u p o n  t h e  l i t e r a r y  d e -
p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o l .  A s  w e  h a v e  s t a t e d  i n  a  f o r m e r  r e p o r t  
t h i s  i s  o n e  s c h o o l  t h a t  d o e s  n o t  l o s e  e v e r y t h i n g  w h e n  i t  l o s e s  i n  a  
h i g h  s c h o o l  c o n t e s t .  F o r  w e  a r e  a d v e r t i s i n g  t o  t h e  p e o p l e  o f  
t h i s  S t a t e  t h a t  b l i n d  a n d  d e a f  c h i l d r e n  a r e  d o i n g  h i g h  s c h o o l  
w o r k  h e r e  a t  C e d a r  S p r i n g .  
I t  w a s  o u r  p l e a s u r e  i n  t h e  s p r i n g  t o  e n t e r t a i n  t h e  K i w a n i s  
C l u b  o f  S p a r t a n b u r g  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r e s i d e n t s  a n d  s e c r e -
t a r i e s  o f  t h e  S p a r t a n b u r g  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  t h e  R o t a r y  
C l u b  a n d  t h e  L i o n  C l u b .  T h i s  e n t e r t a i n m e n t  c o n s i s t e d  o f  a  
d i n n e r ,  f u r n i s h e d  p a r t l y  b y  o u r  d o m e s t i c  s c i e n c e  c l a s s e s ,  a n d  a n  
e x p o s i t i o n  o f  t h e  w o r k  i n  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  V V  e  w o u l d  
l i k e  t o  i n s e r t  h e r e  a  s h o r t  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  " K a r o l i n a  K i w a -
n i a n , "  t o u c h i n g  u p o n  t h i s  e n t e r t a i n m e n t :  " A n o t h e r  v e r y  e n -
j o y a b l e  o c c a s i o n  o f  t h i s :  c l u b  w a s  a n  e n t e r t a i n m e n t  g i v e n  t h e  
K i w a n i a n s  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  D e a f  a n d  B l i n d  a t  
C e d a r  S p r i n g s ,  S .  C .  T l l i s  I n s t i t u t i o n  i s  v e r y  c l o s e  t o  t h e  p e o p l e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  b y  r e a s o n  o f  i t s  m a r v e l o u s  c o n t r i b u t i o n s  t o  
h u m a n  h a p p i n e s s  a n d  p r o g r e s s .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  e v e n -
i n g  p r o v e d  a n  e d u c a t i o n  t o  t h e i r  g u e s t s .  \ V h a t  t h e  K i w a n i a n s  s a w  
a n d  h e a r d  d e e p e n e d  t h e i r  s y m p a t h i e s  a n d  b r o a d e n e d  t h e i r  a p -
p r e c i a .t i o n  o f  t h e  m a n e l o u s  t h i n g s  t h a t  p a t i e n c e  a n d  t r a i n i n g  c a n  
d o  f o r  t h o s e  w h o  c o m e  u n d e r  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  C e d a r  S p r i n g .  
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In the hurry and stress of living few are mindful of those who 
become students of the state school for afflicted children, and the 
public, except when it is brought for a. quiet hour with these chil-
dren, does ont realize how their deficiencies are overcome and they 
are permitted to make their contribution to life and the world's 
work. It is all a wonderful work at Cedar Spring and those 
who direct its affairs are the worthy representatives of the 
highest and best there is in a Christian civilization." 
It has never been our privilege to entertain a more appre-
ciative group of business men : we were glad of the opportunity 
to present for their inspection the work of our school. 
·we sent out in June our first eleventh grade graduates-four 
girls and two boys. There. were two girls and one boy from each 
department. It has been our privilege this year in a personal 
way to compare the finished product of one of the leading high 
schools of this State with our own product and the comparison 
was not unpleasing. Of these graduates three-those from the De-
partment for the Deaf-have passed their entrance examinations 
for Gallaudet College at Washington and are ready to enter 
that College this fall. We wish to state here, by way of digres-
sion, that our school now has an average of 3.6% of its enrollment 
at Gallaudet College, while the average for the United States 
as a whole is about one per cent .. If all our students now at 
Gallaudet return and the three now ready enter our per-
centage of attendance will be probably the highest in the United 
States. 
In the Department for the Blind of the three 1923 graduates, 
two are arranging to enter College this fall. We do not believe 
there is a high school in this State that can show a larger 
per cent of its 1923 graduates entering college than can our 
high school. All of which proves that we are instilling into 
our children a desire for a higher education. 
The following medals were awarded a.t the close of the year: 
The Smoak-Linder Essay medal to Miss Thelma Calla.han of 
Piedmont. The Belle Rogers Scholarship medal to Miss Mar-
garet DuBose of Sardina. The Townes Willis Scholarship medal 
to Miss Grace Coker of Chera.w. The Athletic Essay medal 
-Boys-to Mr. Gladford Ruff of Whitney. The Athletic Essay 
medal-Girls-to Miss Thelma Callahan of Piedmont. The Sam 
Lanham Oratorical medal to Mr. ,J olm McCreight of Inman. 
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T h e  J a m e s  S t r e e t  T y p e w r i t i n g  m e d a l  t o  M r .  H a r v e y  A t k i n s  
o f  I n m a n .  T h e  F a c u l t y  m e d a l  t o  M r .  B r u n s o n  G r i s e r  o f  
C h a r l e s t o n .  
T h e s e  m e d a l s  a r e ,  g i v e n  b y  f r i e n d s  a n d  a l u m n i  o f  t h e  s c h o o l  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  l a s t ,  w h i c h  i s  g i v e n  b y  t h e  F a ,c u l t y  
o f  t h e  s c h o o l .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  m a k e  a n y  e x p l a n a t i o n  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  o f  t h e s e  m e d a l s  s a v e  o n l y  t h e  l a s t .  A n n u a l l y  
T h e  F a c u l t y  o f  t h e  S c h o o l  o f f e r s  a  m e d a l  t o  a n y  b o y  o r  g i r l  i n  
t h e  g r a m m a r  o r  h i g h  s c h o o l  d e p a r t m e n t  g o i n g  t h e  e n t i r e  y e a r  
w i t h o u t  a  m a r k  i n  p u n c t u a l i t y ,  d e p o r t m e n t  o r  n e a t n e s s .  T h i s  
i s  n o t  b a s e d  o n  m e n t a l i t y  o r  s c h o l a r s h i p  a n d  i s  t h e r e f o r e  o p e n  
t o  e v e r y  b o y  a n d  e v e r y  g i r l  i n  s c h o o l .  B u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
o b t a i n .  
F o u r  o f  t h e s e  m e d a l s  a r e  g i v e n  b y  t h e  a l u m n i  o f  t h e  s c h o o l  a n d  
s h o w  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  s c h o o l  t h a t  e d u c a t e d  t h e m .  I n  b e h a l f  
o f  t h e  w i n n e r s  o f  t h e s e  m e d a l s  a n d  i n  b e h a l f  o f  t h a t  l a r g e r  g r o u p  
w h o  w o r k e d  f o r  t h e m  a n d  f a i l e d ,  w e  w i s h  t o  p u b l i c l y  t h a n k  t h e  
d o n o r s  f o r  t h e s e  m e d a l s  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 3 .  
T h i s  c o n c l u d e s  o u r  r e p o r t  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 2 - 2 3 .  W e  h a ,v e  t r i e d  
t o  o u t l i n e  t h e  i m p o r t a n t  f e a t .u r e s  o f  t h e  y e a r ' s  w o r k .  W e  h a v e  
t r i e d  t o  a v o i d  t o o  m u c h  o f  d e t a i l  a n d  t o o  m u c h  o f  s t a t i s t i c s :  w e  
h a v e  a t t e m p t e d  t o  g i v e  r e s u l t s  a n d  n o t  m e t h o d s  o f  a r r i v i n g  a t  
t h o s e  r e s u l t s .  I f  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  l i t e r a r y  w o r k  o f  t h i s  
s c h o o l  w e r e  o u r s ,  w e  w o u l d  h e s i t a t e  t o  m a k e  a  r e p o r t  o n  i t ;  b u t  
i t  i s  n o t .  T h e  a c t u a l  w o r k  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  
s p e c i a l l y  t r a i n e d  m e n  a n d  w o m e n  w h o  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o -
g e t h e r  h e r e  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Y o u  c a n  p l a n  
a n d  y o u  c a n  o u t l i n e  a n d  y o u  c a n  s u p e r v i s e  t o  a  m o s t  e x c e H e n t  
d e g r e e ,  b u t  a l l  w i l l  a m o u n t  t o  v e r y  l i t t l e  u n l e s s  y o u  h a v e  t o  
e x e c u t e  y o u r  w o r k  t r a i n e d  t e a c h e r s  w h o  k n o w  h o w  t o  g o  d o w n  t o  
t h e  c h i l d r e n  a n d  b r i n g  t h e m  u p .  T h e  o u t l i n i n g  i s  m i n o r ;  t h e  
e x e c u t i o n  i s  m a j o r .  T h e r e f o r e ,  s i n c e  t h i s  i s  n o t  o u r  w o r k  w e  
c a n  s a y  i n  b e h a l f  o f  t h o s e  w h o  s p e n t  t h e  l o n g  h o u r s  i n  t h e  
s c h o o l - r o o m s  t h a t  t h e y  g a v e  a  g o o d  a c c o u n t  o f  t h e m s e l v e s  a n d  
r e t u r n e d  t o  t h e  S t a t e  w h i c h  h a d  b o u g h t  t h e i r  s k i l l  a n d  e n e r g y  
a  f u l l  m e a s u r e  o f  t h e i r  b e s t .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W .  L .  v V A L K E R ,  
P r i n c i p a l .  
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IMPROVEMENTS. 
'Ve regret to state that there ~were no improvements to the 
physical plant made during the year at our school because no 
appropriation \Vas made for this purpose. VVe hope it will not 
be necessary for this condition to arise again. 
NEEDS. 
The two headings, Improvements and Needs, have a close re-
lation with each other: when there is nothing to be said under the 
head of Improvements, there is a great deal to be said under the 
head of Needs. Since our needs for the past yea.r were not 
met, it is necessary for us this year to present our Needs for two 
years. 
Your Board of Commissioners at its annual meeting in August, 
after a free discussion of and full examination into the question, 
decided that the following amounts for the purposes specified 
would be necessary for the proper functioning of the school : 
Item 1-Maintenance ............................. $ 91,700.00 
Item 2-Improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,500.00 
Total ..................................... $191,200.00 
There is no explanation needed for Item 1. This amount, with 
economy, will enable us to feed and instruct our three hundred 
and more children. 'Vith this amount of money we can do it 
and do it in an effective way. 
Item 2 under our Budget request is suhdi vided as follows: 
Group A. 
Hospital ..................................... $30,000.00 
Cold Storage and Bakery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,500.00 
Buildings and Grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.00 
Group B. 
Gymnasium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,000.00 
Total ...................................... $99,500.00 
Item 2 is divided as indicated above to keep before the minds 
of the members of the General Assembly that the items under 
group A were requested last year and had the endorsement of 
the members of both Houses of the General Assembly. 
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C o n c e r n i n g  t h e s e  r e q u e s t s  w e  s a i d  i n  o u r  l a s t  A n n u a l  R e p o r t  
t h e  f o l l o w i n g :  
" W e  f e e l  t h a t  a  m o d e r a t e  s u m  s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e d  f o r  
b e a u t i f y i n g  o u r  g r o u n d s  a n d  p a i n t i n g  t h e  o u t s i d e  o f  o u r  b u i l d -
i n g s .  
" T h e  d i g n i t y  o f  t h e  S t a t e  d e m a n d s  t h a t  o u r  g r o u n d s  b e  w e l l  
k e p t  a n d  t h a t  o u r  b u i l d i n g s  b e  m a d e  a s  a t t r a c t i v e  o n  t h e  o u t -
s i d e  a s  t h e y  a r e  o n  t h e  i n s i d e .  
" A t  p r e s e n t  w e  a r e  h a u l i n g  o u r  i c e  f i v e  m i l e s  f o r  o u r  r e f r i g e r a -
t o r .  T h i s  i s  n e i t h e r  s a t i s f a .c t o r y  n o r  e c o n o m i c a l .  " ' \ i V i t h  t h e  u s e  
o f  i c e  w e  c a n n o t  s e c u r e  s a t i s f a c t o r y  r e f r i g e r a t i o n .  ' W i t h  t h e  
a m o u n t  a s k e d  w e  c a n  i n s t a l l  a  m o d e r n  r e f r i g e r a t i o n  p l a n t  a n d ,  
w e  b e l i e v e ,  h a v e  s u f f i c i e n t  m o n e y  w i t h  w h i c h  t o  e q u i p  o u r  
b a k e r y .  \ V e  w o u l d  t h e n  b e  a b l e  t o  b a k e  a l l  o u r  b r e a d  a n d  r o l l s .  
T h i s  t o o  w o u l d  s a v e  u s  m o n e y .  B o t h  o f  t h e s e  i m p r o v e m e n t s  w e  
u r g e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  e f f i c i e n c y  a n d  e c o n o m y .  
" v V e  f e e l  t h a t  o u r  s c h o o l  h a s  g r o w n  t o  t h a t  s i z e  w h e r e  a  
s m a l l  h o s p i t a l  i s  a  n e c e s s i t y .  I t  i s  b e s t  f o r  t h e  w e l l  c h i l d r e n  a s  
w e l l  a s  f o r  t h e  s i c k  o n e s  t h a t  t h e y  b e  s e p a r a t e d .  v V  e  w i l l  n o t  
n e e d  a  l a r g e  b u i l d i n g  a n d  h a v e  t h e r e f o r e  a s k e d  f o r  a  v e r y  m o d e r -
a t e  s u m  f o r  t h i s  p u r p o s e .  W h i l e  w e  r e a l i z e  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  o £  
t h i s  h o s p i t a l  w i l l  m e a n  a  s m a l l  i n c r e a s e  i n  o u r  M a i n t e n a n c e  
F u n d  s t i l l  w e  a r e  s u r e  t h a t  n o  o n e  c a n  o b j e c t  t o  o u r  l i t t l e  o n e s ,  
w h e n  s i c k ,  h a v i n g  a  p l a c e  w h e r e  t h e y  c a n  r e c e i v e  t h e  b e s t  a n d  
·  m o s t  s c i e n t i f i c  t r e a t m e n t .  T h e  a d d i t i o n  o f  t h i s  u n i t  t o  o u r  
p l a n t  w o u l d  m e a n  a  g r e a t  d e a l  t o  o u r  p a t r o n s  a n d  t o  o u r  c h i l -
d r e n . "  
T h i s  i s  t h e  t h i r d  t i m e  w e  h a v e  r e q u e s t e d  t h i s  s m a l l  a m o u n t  
f o r  a  h o s p i t a l  a n d  i t  s e e m s  t h a t  t h i s  n e e d  s h o u l d  b e  m e t  w i t h o u t  
f u r t h e r  d e l a y .  
T h e  o n l y  n e w  r e q u e s t  t h a t  w e  h a v e  t o  p r e s e n t  t h i s  y e a r  i s  o n e  
f o r  a  g y m n a s i u m  a n d  f o r  t h i s  p u r p o s e  w e  a r e  a s k i n g  t h e  s u m  
o f  s i x t y  t h o u s a n d  d o l l a r s .  O u r  a r c h i t e c t s  h a v e  c o n s u l t e d  w i t h  
u s  c o n c e r n i n g  t h i s  m a t t e r  a n d  w e  h a v e  a g r e e d  t h a t  t h e  a m o u n t  
a s k e d  f o r  i s  s u f f i c i e n t  t o  y i e l d  u s  t h e  t y p e  o f  g y m n a s i u m  t h a t  w e  
n e e d .  
W e  h a v e  f e a t u r e d  f o r  y e a r s  t h e  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c h i l d r e n  o f  o u r  s c h o o l  b u t  a r e  h a n d i c a p p e d  i n  t h a t  w e  h a v e  n o  
a d e q u a t e  e q u i p m e n t  w i t h  w h i c h  t o  w o r k .  I f  t h e r e  i s  a n y  g r o u p  
o f  b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h i s  S t a t e  t h a t  n e e d s  a  p l a c e  i n  w h i c h  t o  d e -
velop physically, it is the deaf and blind children at Cedar 
Spring. This is a very urgent need and we hope that it will be 
met promptly. 
Last fall the Superintendent with his family moved into the 
new residence built for him upon the campus. This new arrange-
ment removed the Matron of the school, Mrs. V. E. Walker, from 
active participation in the affairs of the school and we recom-
mend that her official relation with the school be severed. It has 
been her opportunity to serve this school for forty-five years as 
its Matron and her reward is the love of the hundreds of the 
deaf and the blind children for whom she has labored. 
Your school was signally honored at the last meeting of the 
American Instructors of the Deaf held in Belleville, Ont. by 
having its Superintendent, in his absence, elected President of 
this Convention. It has been the unwritten law of this Conven-
tion for many years that its president should be the president 
of Gallaudet College. This year the President of the College 
thought it best that this precedent be broken and that the head 
of some school be made President of the convention. This honor 
feJl to your Superintendent and for it we are deeply apprecia-
tive. 
This completes the record of the seventy-fifth year's work 
of the South Carolina School for the Deaf and the Blind. It has 
been my endeavor during this year, as it has been throughout 
my entire official life, to see that the State received full value 
for eYery dollar she placed in my hand. It is no easy task to 
have everyone serving the public take a personal pride in his 
services. We belie,ve w·e have developed this sentiment in and 
around our school to a marked degree. There are faithful officers 
and teachers connected with this school who love the children 
and who give of their time and energy far beyond what is re-
quired of them. 
I wish to thank the members of this Board for their loyal 
support in every move that I have made to improve the product 
of our school. Cedar 'Spring has always enjoyed a Board of 
Commissioners that looked only to the best interests of the Deaf 
and the Blind children under their care: it enjoys that same great 
blessing today. 
January 31, 1924. 
Courteously submitted, 
N. F. WALKER, 
Superintendent. 
2 1  
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  F R O M  J A N .  1 ,  T O  D E C .  3 1 ,  1 9 2 3 .  
T h e  l a s t  G e n e r a l  A s s e m b l y  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h i s  
s c h o o l  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 3 .  
I t e m  1 - F o r  M a i n t e n a n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ S 8 , 0 5 0 . 0 0  
T h e  c u r r e n t  e x p e n s e s  f o r  M a i n t e n a n c e  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  D e c .  
3 1 ,  1 9 2 3  a m o u n t  t o  $ 8 7 , 3 3 6 . 7 6  a s  s h o w n  b y  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
R E C E I P T S  
B a l a n c e  o n  h a n d  J a n .  1 ,  1 9 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 7 1 7 . 8 6  
F r o m  A p p r o p r i a t i o n  f o r  M a i n t e n a n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  8 7 , 3 3 6 . 7 6  
F r o m  o t h e r  s o u r c e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 7 5 . 2 5  
T o t a l  
E X P E N D I T U R E S  
S a l a r i e s  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  · .  ·  · .  
T r a v e l i n g  E x p e n s e s  . .  ·  • . . . . . • . . . . . .  ·  ·  ·  ·  ·  ·  . • . . . . . . .  ·  ·  ·  ·  ·  . .  ·  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  · •  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·  ·  ·  . •  ·  ·  
R e p a i r s - G e n e r a l  P l a n t  . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  
H e a t ,  L i g h t  a n d  P o w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  
F o o d  . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · ·  · ·  · ·  · · · · · · · · ·  · ·  
F u e l  . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  ·  · .  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  •  ·  •  • •  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  
F e e d  . . . . . . . . . • .  · · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ·  ·  ·  · ·  ·  · · ·  ·  · ·  ·  ·  ·  · ·  ·  ·  ·  · ·  ·  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
L a u n d r y  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d i c a l  a n d  S u r g i c a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e f r i g e r a t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  
E d u c a t i o n a l  a n d  R e c r e a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o t o r  V e h i c l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . •  
A g r i c u l t u r a l  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S c h o l a r s h i p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  
M o t o r l e s s  V e h i c l e  E q u i p m e n t  . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . .  
L i v e  S t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n a l  a n d  R e c r e a t i o n a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  E q u i p m e n t  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P a i d  S t a t e  T r e a s u r e r - S e p t .  2 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  
B a l a n c e  o n  h a n d  D e c .  3 1 ,  1 9 2 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . .  .  
$ 9 1 , 8 2 9 . 8 7  
$ 3 1 , 6 7 7 . 6 4  
1 3 , 9 5 6 . 1 3  
1 1 6 . 1 4  
2 7 9 . 9 2  
2 3 9 . 0 1  
2 , 2 7 9 . 1 7  
1 , 7 9 3 . 3 7  
1 3 , 8 8 9 . 0 1  
6 , 0 2 0 . 5 3  
2 , 3 ) 1 6 . 4 0  
1 5 8 . 9 6  
6 1 . 1 0  
1 7 4 . 8 0  
4 1 0 . 6 5  
1 , 4 4 3 . 8 5  
3 0 6 . 2 6  
4 9 9 . 7 5  
3 4 . 0 4  
4 3 6 . 0 1  
2 , 5 0 9 . 8 9  
7 5 0 . 0 0  
2 , 5 8 9 . 9 6  
2 , 7 4 4 . 0 6  
6 2 . 3 0  
3 2 1 . 0 0  
2 7 . 5 8  
2 , 2 3 9 . 2 3  
4 9 3 . 1 1  
4 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 9 1 , 8 2 9 . 8 7  
, .  
Building Replacements and Addition (1921). 
Balance on hand Jan. 1, 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 53.48 
By Paid Above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.48 
Addition Equipment and Furnishings (1922). 
Balance on hand Jan. 1, 1923 . . . . . . . . . ................ . 2,331.07 
2,331.07 By Paid Above .......................................... . 
WHITE DEAF CHILDREN 
H. Alexander ............. Horry H. Davis .............. Greenville 
H. Anderson .......... Greenville D. Davis ............ Orangeburg 
M. Bagwell ............. Laurens C. Dickinson .......... Greenville 
L. Bennett .......... Spartanburg L. Denton ............. Greenville 
S. Baker ................ Florence M. Dewitt ............ Darlington 
G. Benton ................ Horry L. DuBose ............... Sumter 
R. Barnes .............. Colleton M. DuBose ............... Sumtler 
G. Barnes ............... Colleton W. Duncan ............ Lexington 
B. Benton .............. Florence N. Dobbins ............ Cherokee 
M. Bradley ............. Kershaw D. Dowey ............ Darlington 
L. Bradley .............. Kershaw L. Dykes .. : ........... Lexington 
H. Brady ............. Charleston W. Elkin ................ Oconee 
C. Brant ............ Orangeburg L. Felder .............. Clarendon 
W. Brant ............ Orangeburg W. Floyd ............. Greenville 
J. Blume ............ Orangeburg M. Gatch ............... Colleton 
J. Broadnax ........... Greenville L. Gatch ................ Colleton 
J. Brown ............... Kershaw E. Geddings .............. Sumter 
W. Brown ............... Sumter C. Gillham ........... Greenwood 
M. Brown .............. Laurens W. Green ............. Greenville 
J. Bowers .............. Kershaw H. Green .............. Greenville 
B. Buchanan ........... Anderson C. Griffin .............. Lancaster 
G. Buffkin ................ Horry ]. Guice , ............... Greenville 
C. Burnett ............ Greenwood M. Halford ............. Barnwell 
V. Bush ............ Spartanburg R. Hanvey ............... Oconee 
T. Callahan ............ Anderson P. Harbuck ............ Anderson 
E. Campbell ........... Anderson 0. Hardin ........... Spartanburg 
0. Chandler ............ Florence L. Hartzog ............. Barnwell 
M. Clark ............ Spartanburg E. Harbin ............... Oconee 
D. Cook .................. Dillon G. Hayes ............. Lexington 
J. Cooper ..... ; · ........ Laurens D. Hays ............ Williamsburg 
T. Coggins .............. Laurens H. Heape ................ Jasper 
L. Crenshaw ........... Anderson W. Hembre ............. Laurens 
M. Cromer ............. Richland E. Horne ............ Greenwood 
S. Curry ................... York M. Horne ............ Greenwood 
C. Currence ................ York F. Horne ................. Union 
G. Daugherty ....... Spartanburg P. Hyman ................ Horry 
C. Davis ................ Kershaw W. Hyman ................ Horry 
2~ 
W H I T E  D E A F  C H I L D R E N - C o n t i n u e d .  
D .  J a q u e s  . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
T .  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
M .  E .  J o h n s o n  . . . . . . . .  G r e e n w o o d  
E .  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
H .  J o h n s o n  . . . . . . . . . . . . . . .  H a r r y  
R .  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
W .  J o h n s o n  . . . . . . . . . . . . . . .  H a r r y  
S a d i e  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . .  : M a r i o n  
P .  J o h n s o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  H a r r y  
S o p h i a  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
M .  J o h n s o n  . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
L .  P a r r o t t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
P a l m e r  J o h n s o n  . . . . . . . . . . .  H a r r y  E .  P e t r i e  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
W .  A .  J a m e s  . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
L .  P o o l e  . . . . . . . . . . . . . . .  - L a u r e n s  
F .  J o y e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  H .  P o s t o n  . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
L .  K i n g  . . . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  S .  P o s t o n  . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
F .  K i r b y  . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  V .  P r i e s t e r  . . . . . . . . . . . . .  H a m p t o n  
T .  K i r b y  . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  C .  P r i n c e  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
W .  K n i g h t  . . . . . . . . . . .  G r e e n w o o d  
M .  R a m e y  . . . . . . . . . . . . . . .  O c o n e e  
H .  K n o x  . . . . . . . . . . . . . . . .  O c o n e e  E .  R e d d  . . . . . . . . . . . . .  M c C o r m i c k  
F .  L e o n a r d  . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  H .  R e i d  . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
W .  L e e  . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  E .  R h o d e s  . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
R .  L e w i s  . . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  
M .  R i d d l e  . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
P .  L o c k l a i r  . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
W .  R i d d l e  . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
I .  L o o p e r  . . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
J .  R i c h a r d s o n  . . . . . . . . . . . . .  H a r r y  
L .  L o k e y  . . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
J .  E .  R i c h a r d s o n  . . . . . . . .  A n d e r s o n  
A .  L i t t l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
H .  R i c h a r d s o n  . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
L .  L y n c h  . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
C .  R i v e r s  . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
L o i s  L y n c h  . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  C .  R o b i n s o n  . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
A l m a  M a r t i n  . . . . . . . . . . .  E d g e f i e l d  
E .  S a n s b u r y  . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  
A l i c e  M a r t i n  . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
S .  S a u l s  . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
P .  M a s o n  . . . . . . . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
S .  S h a k e s  . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
L .  M a u l d i n  . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
R .  S l a u g h t e r  . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
H .  M e a l i n g  . . . . . . . . . . . .  E d g e f i e l d  
N .  S o u t h a l l  . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
W .  M o o r e  . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  
B .  S t a b l e r  . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
D .  M u r p h y  . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
J .  S t a n l e y  . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
J .  D .  M y e r s  . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
B .  S t a l n a k e r  . . . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
M .  M c A l i s t e r  . . . . . . . . . . . .  O c o n e e  
H .  S t e i n b e r g  . . . . . . . . . .  C l a r e n d o n  
H .  M c C a l l  . . . . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
A .  S t e n d e r  . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
M .  M c C u l l e n  . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
A .  S t a r n e s  . . . . . . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
F .  M c D o w e l l  . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r  
L .  S t e p h e n s  . . . . . . . . . . . . . . .  H a r r y  
R .  M c E l r a t h  . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
J .  S t o n e y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
H .  M c L e o d  . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
R .  S t r o u d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
W .  M c M a n u s  . . . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
C .  S t r i c k l a n d  . . . . . .  ~ . . . . .  C o l l e t o n  
0 .  N e a l  . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
M .  S k i n n e r  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
F .  N o r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . .  D i l l o n  
R .  S u m r e l  . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
J .  P .  O w e n s  . . . . . . . . . . . .  B a r n w e l l  
M .  T a y l o r  . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
J e s s e  O w e n s  . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
B .  T o l s o n  . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
E .  O w e n s  . . . . . . . . . . . . . . .  C a l h o u n  
L .  T o w e r y  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
J .  P e n d a r v i s  . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
S .  T r o w e l l  . . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
H .  P e r r i t t  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
C .  W a l l i n g  . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e t o n  
WHITE DEAF CHILDREN-Continued. 
R. Warren .............. Colleton L. Wilson .............. Abbeville 
B. Way ............. Orangeburg C. Wilson ............. Lancaster 
R. Weeks ................. Aiken M. Wingo ........... Spartanburg 
B. Westmoreland ........... York L. Wood .............. Greenville 
S. White ................. Pickens N. Wright ................. York 
WHITE BLIND CHILDREN 
H. Atkins ........... Spartanburg B. Johnson ................. York 
A. Black .............. Anderson L. Johnston ......... Spartanburg 
C. Bowers .............. Kershaw G. Kirby ............... Florence 
Leta Bonner ........ Spartanburg B. Lee ................... Sumter 
Lottie Bonner ....... Spartanburg M. Lowe ............... Anderson 
C. Bull ................ Newberry Q. Martin ........... Spartanburg 
J. Cooley ............ Spartanburg F. Massey .................. York 
E. Burch ............ Chesterfield J. Middleton ......... Chesterfield 
B. Chapman ............ Richland M. Moore ............... Barnwell 
M. Cash ............. Spartanburg P. Moore ............... Kershaw 
A. Cash ............ Spartanburg F. Moore ................. Jasper 
G. Coker ............ Chesterfield S.- McManus .......... Greenwood 
J. Copeland .............. Pickens J. McManus .......... Greenwood 
A. Croft .................. Union M. McClain .. , ............. York 
J. Dickens .............. Florence J. McCreight .............. Union 
E. Durham .............. Pickens A. Nicholson ........... Anderson 
A. Freeman ............... Union J. Nicholson ........... Anderson 
M. Freeman .......... Darlington H. Ouzts ............. Greenwood 
M. Frye .............. Lexington B. Peden .. · ........... Greenville 
V. Fulmer ................. Aiken M. Phillau ............... Oconee 
]. Fowler ........... Spartanburg E. Randal .............. Barnwell 
L. Garren ................. Harry L. Rast ............... Lexington 
V. Garland .......... Spartanburg B. Ross · ............ Spartanburg 
E. Godwin ............... Sumter G. Ruff ............. Spartanburg 
C. Godshall ...... ; ........ Union B. Rheuark ............... Harry 
R. Glover ............. Charleston E. Sanders ............... Oconee 
M. Grant ................ Oconee V. Sanders ............... Oconee 
S. Grubb ............... Cherokee F. Sanders ............... Oconee 
E. Gosnell ........... Spartanburg F. Smith .............. Greenville 
B. Griser ............. Charleston N. Stevens ............ Greenville 
McD. Hancock ......... Richland H. Sherman ........... Greenville 
J. Hampton ........... Greenville M. Shaw ............... Edgefield 
I. Holder ................ Laurens C. Taylor .............. Bamberg 
P. Hinson .............. Richland C. Togneri ................ Aiken 
E. Hutto ............ Orangeburg C. Thomas .......... Georgetown 
R. Hydrick .......... Orangeburg R. Tomlinson ......... Clarendon 
L. Johnson ............ Greenville M. Tomlinson ......... Clarendon 
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W H I T E  B L I N D  C H I L D R E N - C o n t i n u e d .  
B .  T o m l i n s o n  . . . . . . . . . .  C l a r e n d o n  
E .  W a l k e r  . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
M .  T y l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o r r y  
C .  W a t k i n s  . . . . . . . . . . . .  A b b e v i l l e  
T .  V a n d e r f o r d  . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
D .  W i n g a t e  . . . . . . . .  W i l l i a m s b u r g  
L .  W a l k e r  . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
Z .  W e l c h  . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
F .  W a l k e r  . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  M .  W o r t h y  . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
A .  W a l k e r  . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
D E A F - B L I N D  
J .  L e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a i r f i e l d  R .  M i l l e r  . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
C O L O R E D  D E A F  C H I L D R E N  
A .  A b l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  0 .  K e l l y  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
B .  A b n e y  . . . . . . . . . . . . . .  N e w b e r r y  W .  L a d s o n  . .  ·  ·  . . . .  ·  . . .  G r e e n v i l l e  
W .  B o b o  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  L .  L i p s c o m b  . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
B .  B o y d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  H .  L i t t l e j o h n  . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
H .  B r i g g s  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  A .  M u r p h y  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
L .  B u r g e s s  . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  ] .  M c N a l l y  . . . . . . . . . • . . . . . .  U n i o n  
B .  C l a r k  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  E .  N e a l  . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w b e r r y  
T .  D a v i s  . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  L .  N o r m a n  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
F .  D o d d s  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  M .  P r i n g l e  ·  . . . . . . . . . . . . .  B e r k e l e y  
C .  D u r h a m  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  W .  R e i d  . . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
R .  E a r l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  L .  R e y n o l d s  . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
T .  E d e n s  . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  S .  R o b e r t s o n  . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
S .  F e l d e r  . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  L .  S a l l y  . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
G .  G a i l l a r d  . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  ] .  S m a l l s  . . . . . . . . . . . . .  D o r c h e s t e r  
L .  G a m b l e  . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  C h a r l e s  S m i t h  . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
] .  G i l m o r e  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  M .  S m i t h  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
] .  G i l l i n s  . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  C .  S m i t h  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
V .  G u i l l a b e a u x  . . . . . . . . .  A b b e v i l l e  W .  S t e e n  . . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
C .  H a r v i n  . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  Z .  S t r e e t  . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e t o n  
C .  H i c k s o n  . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  A .  W a l l a c e  . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
] .  J a m e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  ] .  W a l k e r  . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
A .  K e n n e d y  . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  M .  W a r e  . . . . . . . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
B .  K e n n e d y  . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  W .  W o o d s  . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
M .  W o r k m a n  . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
C O L O R E D  B L I N D  C H I L D R E N  
N .  A m a k e r  . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
H .  B u r c h  . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  
A .  B a k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  L .  C a v e  . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n w e l l  
L .  B l a s s i n g a m e  . . . . . . . . . .  P i c k e n s  ] .  D a v i s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
H .  B o r d e r s  . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  I .  E n g r a m  . . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
H .  B r o w n  . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
] .  E p h r a i m  . . . . . . . . . . . . . .  F a i r f i e l d  
] .  B r y s o n  . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  F .  F o s t e r  . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
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COLORED BLIND CHILDREN-Continued. 
]. Green ................. Sumter R. Myers .............. Lexington 
]. Griffin .............. Clarendon E. McCaskill ........... Kershaw 
N. Gurley .............. Florence H. Pompey .................. Lee 
N. Henderson ........... Laurens ]. D. Sikes .......... Chesterfield 
G. Holmes ............. Cherokee E. Simpson .......... Orangeburg 
A. Jackson ............. Anderson Lizzie Smith ........ Spartanburg 
G. Jackson ............. Richland L. Smith ............... Kershaw 
F. Littlejohn ........... Richland B. Steadman .............. Aiken 
F. Long ................. Laurens I. Vinson ............ Spartanburg 
J. Madison ............ Greenville A. Washington ......... Kershaw 
E. Means ........... Spartanburg G. vVilliams ............. Laurens 
]. Mims ............. Orangeburg G. vVhitmore ........ Orangeburg 
L. Wright ............. Charleston 
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